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ABSTRAK
Hastari Nuruliyah. Sistem Informasi Arsip Surat Akademik Pada Program
Magister Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Pada Universitas Gadjah Mada
Berbasis Intranet. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas PGRI
Yogyakarta, Februari 2016.
Tujuan penelitian yaitu membangun Sistem Informasi Arsip Surat
Akademik Pada Program Magister Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada
Universitas Gadjah Mada Berbasis Intranet, menguji validasi dan kehandalan
Sistem Informasi Arsip Surat Akademik Pada Magister Akutansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Gadjah Mada Berbasis Intranet yang
dibangun melalui black box test dan alpha test.
Objek penelitian ini adalah arsip surat Akademik pada Program Magister
Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Gadjah Mada.
Dengan adanya Sistem Informasi Arsip Surat Akademik Pada Program
Magister Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Gadjah Mada
Berbasis Intranet menjadikan surat akademik terdokumentasi secara terpusat.





Academic Letter Archive Information System In Program Master of 
Accounting Faculty of Economics and Business, University of Gadjah Mada 
Based On Intranet. Thesis Faculty of Engineering, University of PGRI 
Yogyakarta, January 2016. 
The research objective is to build Information System Archive Letters 
Academic In Program Master of Accounting Faculty of Economics and Business 
at the University of Gadjah Mada-based Intranet, test validation and reliability of 
Information Systems Archive Letters Academic In Program Master of Accounting 
Faculty of Economics and Business at the University of Gadjah Mada-Based 
Intranet built through black box test and alpha test. 
The object of this study is archived letter in the Master Program Academic 
Accounting Faculty of Economics and Business at the University of Gadjah 
Mada. 
With the Archive Information System Academic Letter On Masters 
Program in Accounting Faculty of Economics and Business at the University of 
Gadjah Mada-Based Intranet make academic letter documented 
centrally.Keywords: Information Systems, Academic Letter Archive 
 





Perkembangan teknologi merupakan hal yang harus diikuti oleh berbagai
kalangan untuk menunjang kebutuhan informasi. Pengembangan penelitian
dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem yang terpusat sesuai dengan
kebutuhan perusahaan. Kesesuaian penggunaan sistem memberikan banyak
kelebihan khususnya bagi perusahaan/instansi itu sendiri. Kebutuhan akan
informasi membuat suatu perusahaan/instasi merasa perlu menerapkan sebuah
sistem yang memberikan kemudahan dalam pengaksesan data. Sistem informasi
banyak dikembangkan oleh para peneliti dengan menyesuaiakan kebutuhan pada
perusahaan/instansi.
Arsip merupakan hal terpenting sebagai pusat informasi, peringatan dan
bukti autentik dalam sebuah administrasi perkantoran. Magister Akutansi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan
sebuah instansi pendidikan yang memiliki berbagai bentuk data untuk diarsipkan
dalam jumlah banyak. Pihak fakultas melakukan dokumentasi arsip dengan cara
komputerisasi yang masih sederhana, misalnya dengan menginputkan data pada
file doc maupun excel dan hanya disimpan pada sebuah folder saja. Penyimpanan
data tersebut tidak hanya pada satu komputer melainkan pada beberapa komputer
dan beberapa karyawan fakultas. Administrasi yang dilakukan demikian akan
menimbulkan kesulitan pada pihak Fakultas dalam melakukan pencarian data.
Kemungkinan kehilangan data bisa terjadi apabila tidak termanajemen secara
2terpusat. Dalam melakukan pengiriman dan penerimaan surat menyurat, oleh
pihak Fakultas hanya dicatat secara sederhana pada sebuah buku khusus surat
masuk dan keluar yang berakibat timbulnya kesalahan dan kehilangan data surat
menyurat.
Pihak fakultas Ekonomi dan Bisnis khusunya bagian administrasi Program
Magister Akutansi membutuhkan suatu sistem informasi yang berkemampuan
untuk mengelola keseluruhan data pada fakultas secara terpusat sehingga
terdokumentasi dengan baik. Oleh sebab itu, peneliti melakukan perancangan
Sistem Informasi Arsip Surat Akademik Pada Program Magister Akutansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Gadjah Mada Berbasis
Intranet.
B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai
berikut:
1) Penyimpanan data pada beberapa komputer dapat menimbulkan kehilangan
dan kerancuan data.
2) Pelaksanaan surat menyurat masih dilakukan secara sederhana dengan
pencatatan pada sebuah buku khusus surat.
3) Sistem yang dilakukan kurang efisien dan tidak terdokumentasi secara
terpusat.
C. Rumusan Masalah
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
31) Bagaimana merancang Sistem Informasi Arsip Surat Akademik Pada Program
Magister Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Gadjah
Mada Berbasis Intranet?
2) Bagaiman menguji kehandalan dan aksebilitas sistem yang dikembangkan?
D. Batasan Masalah
Batasan masalah diambil untuk memperkecil ruang lingkup yang akan
dibahas dalam melakukan penelitian, sehingga menghasilkan pelaksanaan yang
sesuai dengan kebutuhan. Beberapa batasan dalam penelitian ini, meliputi:
1) Melakukan perancangan sistem informasi kearsipan (e-arsip) menggunakan
bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
2) Sistem dapat melakukan inventarisasi surat masuk dan keluar, disposisi, dan
tindak lanjut.
3) Mendokumentasikan dokumen dalam berbagai bentuk media file text.
4) Surat Keputusan dibagi beberapa jenis seperti: Surat Keputusan Bimbingan,
Surat Keputusan Penguji, Surat Keputusan Yudisium, Surat Keputusan
Kepanitian, Surat Keputusan Pengajar.
5) Melakukan kategorisasi arsip berdasarkan bidang.
6) Sistem dapat dijalankan pada jaringan intranet.
E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:
41) Membangun Sistem Informasi Arsip Surat Akademik Pada Program Magister
Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Gadjah Mada
Berbasis Intranet.
2) Menguji validasi dan kehandalan Sistem Informasi Arsip Surat Akademik
Pada Program Magister Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada
Universitas Gadjah Mada Berbasis Intranet yang dibangun melalui black box
test dan alpha test.
F. Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:
1. Bagi Peneliti
a. Sebagai bahan implementasi dari pembelajaran yang telah didapat di
kampus.
b. Untuk menambah wawasan penulis dalam mebuat suatu program aplikasi.
2. Bagi Program Magister Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada
Universitas Gadjah Mada
a. Mempermudah dalam pengelolaan arsip surat akademik.
b. Menerapkan sistem informasi arsip surat akademik secara
berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan
Sistem Informasi.
c. Menghasilkan laporan-laporan yang terkait dengan arsip surat akademik.
3. Bagi Universitas
a. Sebagai tolok ukur sejauh mana pemahaman dan penguasaan mahasiswa
terhadap teori yang diberikan.
5b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang tentang sistem
informasi spasial.
c. Sebagai bahan evaluasi akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
G. Sistematika Penulisan Laporan
Penulisan tugas akhir ini tersusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULULAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian, sistematika
penulisan skripsi.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Berisi tentang tinjauan pustaka dan beberapa teori yang mendasari
penulisan tugas akhir ini serta menjelaskan beberapa pengertian,
konsep dasar serta hal lain yang berhubungan dengan judul yang
penulis angkat.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis dengan permasalahan yang diangkat.
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM
Berisi implimentasi sistem dan pembahasan yang berkaitan dengan
rancang bangun media pembelajaran aplikasi komputer.
6BAB V PENUTUP
Menyampaikan kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah yang
terdapat di Bab I) dan yang sudah dibahas pada bab III dan bab IV,
saran penggunaan dan pengembangan terhadap objek penelitian
yang dibuat agar dapat dan bermanfaat.
H. Jadwal Penelitian
Jadwal  kegiatan dibuat agar kegiatan dapat terencana dan penyusunan
yang tepat waktu, maka perlu adanya jadwal kegiatan. Adapun rencana kerja
kegiatan diuraikan sebagai berikut:
Tabel 1.1 Rencana Kegiatan Penelitian
Jenis Kegiatan 2015/2016
September Desember Januari
I II III IV I II III IV I II III IV
Studi Kepustakaan
Pengumpulan Data
Pembuatan
Sistem/Program
Pengujian Sistem
Penulisan Laporan
